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த՚ຽࠃՈ଒๏ʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷ੒ཱཁ݅
ᴷᴷ࠷ߴ๏Ӄ൑ܾΛखݒΓͱͯ͠ᴷᴷ
ঃ 　 ਸ਼ ੩
ø ɽ͸͡Ίʹ
　ࢮҼଃ༩͸ɼଃ༩ऀͷࢮ๢ʹΑͬͯޮྗΛੜ
͡ΔҰछͷఀࢭ৚݅෇͖ଃ༩Ͱ͋ΔɻͦΕ͕ɼ
ߦҝऀͷࢮ๢ʹΑͬͯޮྗΛੜ͡Δ๏཯ߦҝɼ
͢ͳΘͪɼࢮҼॲ෼Ͱ͋Δ఺ʹ͓͍ͯੜલଃ༩
ͱҟͳΓɼΉ͠ΖɼҨݴͷܗࣜʹΑΔҨଃʹۙ
͍๏཯ߦҝͱͯ͠Ґஔ෇͚ΒΕ͍ͯΔɻ֬ ͔ʹɼ
ࢮҼଃ༩͸ɼࢮޙͷࡒ࢈ॲ෼ʹؔ͠ɼଃ༩ऀͷ
ࢮ๢Λޮྗൃੜͷཁ݅ͱ͞Ε͍ͯΔ఺ʹ͓͍ͯ
Ҩଃͱڞ௨͢Δͱ͜Ζ͕͋ΔͨΊɼ日ຊຽ๏య
ʹ͓͍ͯ͸ɼࢮҼଃ༩ͷޮՌʹ͍ͭͯ͸ɼҨଃ
ͷޮྗʹؔ͢Δຽ๏ͷॾنఆ（ຽ๏ୈ991৚ͳ
͍͠ୈ1003৚ɼୈ1031৚ͳ͍͠ୈ1042৚）͕४
༻͞Ε͍ͯΔɻ
　͔͠͠ɼҨଃ͕୯ಠߦҝͰ͋Δͷʹରͯ͠ɼ
ࢮҼଃ༩͸ɼ͋͘·Ͱɼଃ༩ܖ໿Ͱ͋Δ͔Βɼ
ೳྗ΍ҙࢥදࣔͷᘥᙪʹ͍ͭͯ͸ɼҰൠͷ๏཯
ߦҝͷ༗ޮཁ݅ʹै͍ɼ·ͨɼํ ࣜʹ͍ͭͯ΋ɼ
ҨݴͷΑ͏ͳݫ֨ͳํࣜΛඞཁͱ͠ͳ͍΋ͷͱ
ղ͞Ε͓ͯΓɼํࣜҧ൓ͷҨݴʹΑΔࡒ࢈ॲ෼
ʹؔͯ͠ɼ൑ྫ͸ɼࢮҼଃ༩ͷํࣜʹ͍ͭͯҨ
ଃʹؔ͢Δنఆͷ४༻͕ͳ͍͜ͱΛཧ༝ʹɼࢮ
Ҽଃ༩ͱͯ͠༗ޮͱ͍ͯ͠Δ（1）ɻͦͷҙຯʹ͓
͍ͯɼࢮҼଃ༩͸ɼඃ૬ଓਓͷऴҙॲ෼Ͱ͋Δ
Ҩݴ͕ແޮͱͳΔ͜ͱΛۃྗճආ͢Δ͜ͱʹΑ
ΓɼͦͷҙࢥͷଚॏΛਤΓɼͦΕͱಉ࣌ʹडଃ
ऀͷརӹΛอޢ͢ΔͨΊͷػೳΛ୲͍ͬͯΔ݁
Ռͱͳ͍ͬͯΔɻ͔͠͠ɼࢮҼଃ༩͸ܖ໿Ͱ͋
Δ͔ΒɼҨݴॻͷަ෇͕͋ΔͳͲɼ౰ࣄऀؒʹ
߹ҙͷ͋Δ͜ͱΛೝఆͰ͖ΔΑ͏ͳ৔߹ʹݶΒ
ΕΔͱͯ͠ɼҨଃͷࢮҼଃ༩΁ͷస׵ʹ͍ͭͯɼ
੍ݶతͳཱ৔ΛͱΔֶઆ͕ࢧ഑తͰ͋Δ（2）ɻ
　ͦ͜Ͱɼ͜ͷখߘʹ͓͍ͯ͸ɼࢮҼଃ༩ͷ੒
ཱʹؔͯ͠ɼͦͷ੓ࡦతҙٛΛ୳ڀ͢Δͱͱ΋
ʹɼ࣮ఆ๏্ͷӡ༻ʹ͓͍ͯɼͦͷ੒ཱཁ͕݅
͍͔ͳΔج४ʹґڌܾͯ͠ఆ͞ΕΔ΂͖͔ʹͭ
͍ͯɼएׯͷߟ࡯ΛࢼΈΔ͜ͱͱ͍ͨ͠ɻͦͷ
ͨΊͷૉࡐͱͯ͠ɼ·ͣɼۙ࣌ɼ૬ଓ๏ͷେվ
ਖ਼͕࣮ࢪ͞Εɼ·ͨɼൺֱతଟ਺ͷؔ࿈൑ྫ͕
ݟΒΕΔத՚ຽࠃʹ͓͚Δ࠷ߴ๏Ӄ൑ܾͷల
։ɼ͓ΑͼɼͦΕʹؔ͢ΔಉࠃֶઆΛ͋Β͔͡
Ί֓؍͢Δ͜ͱͱ͍ͨ͠ɻ
ù ɽத՚ຽ国࠷高๏Ӄ൑ܾͷల開
　ࢮҼଃ༩ʹ͍ͭͯɼத՚ຽࠃຽ๏యʹ͸໌จ
نఆ͕ଘ在͠ͳ͍ɻֶઆ͸ɼҰൠతʹɼͦͷଘ
在ΛೝΊ͓ͯΓɼओʹɼࢮҼଃ༩ͱੜલଃ༩ຢ
͸Ҩଃͱͷ૬ҧʹண໨ͯ͠ɼ࿦ٴ͞Ε͍ͯΔɻ
ݸʑͷ۩ମతͳҨଃຢ͸૬ଓࣄ݅ʹ͓͍ͯɼ͍
͔ͳΔ࣌఺ʹ͓͍ͯࢮҼଃ༩͕ར༻͞ΕΔ͔ɼ
·ͨɼؔ࿈ฆ૪ʹ͖ͭɼ͍͔ͳΔಛ௃Λ༗͢Δ
͔ɼະͩɼे෼ͳݚڀ͸ਐΜͰ͍ͳ͍Α͏ʹݟ
ΒΕΔɻͦ͜ͰɼҎԼʹ͓͍ͯ͸ɼத՚ຽࠃ࠷
ߴ๏Ӄ（࠷ߴࡋ൑ॴ）ʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩Λ८Δ
19݅ͷࡋ൑ྫΛूΊɼͦΕΒΛ෼ੳ͠ɼࡋ൑ॴ
ͷݟղΛ੔ཧ͠ɼͦͯ͠ɼࢮҼଃ༩ΛྨܕԽ͢
Δ͜ͱʹΑΓɼࢮҼଃ༩ʹؔ͢Δத՚ຽࠃ๏ͷ
ಈ޲Λ୳஌͠ɼ୆࿷ࣾձʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷ࣮
ଶΛݟ͍ग़ͨ͢ΊͷखݒΓͱͨ͠ɻ
　த՚ຽࠃʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷ੒൱ʹؔͯ͠൑
அͨ͠൑ྫͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔͷ͸ɼ࣍ʹܝ͛Δ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
த՚ຽࠃՈ଒๏ʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷ੒ཱཁ݅ᴷᴷ࠷ߴ๏Ӄ൑ܾΛखݒΓͱͯ͠ᴷᴷ
19ͷ࠷ߴ๏Ӄ൑ܾͳ͍͠ࡋఆͰ͋Δ（3）ɻͦΕΒ
ʹ͍ͭͯɼ͘͝؆ུʹɼͦͷࣄ࣮ͷ֓ཁٴͼ๏
Ӄͷ൑அʹ͍ͭͯ঺հ͢Δ͜ͱͱ͠ɼͦͷޙɼ
ͦΕΒͷ൑ྫΛΊ͙Δத՚ຽࠃֶઆʹ࿦ٴ͢Δ
͜ͱͱ͢Δɻ
ᶃ　ຽ国üÿ೥౓୆্ࣈୈùÿûü߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁ 　ʳඃ૬ଓਓA（฼਌）͸ɼੜલɼ
20ਓ༨Γͷ਌ੰͷཱձͷ΋ͱʹɼࢠX͓ΑͼY
ͱʮܖ໿ॻʯΛక݁͠ɼ๢෕ͷࡒ࢈ʹ͖ͭɼʮক
དྷɼAͷࢮ๢ޙɼX͓ΑͼY͕ۉ౳ʹ૬ଓ͢Δʯ
ͱ໿ఆͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻ
ᶄ　ຽ国ÿü೥౓୆্ࣈୈúþþ߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓ（෕਌Aɼ฼਌B）͸ɼ
ੜલɼࡒ࢈Λ෼ׂͨ͠ͱ͖ʹɼҨ࢈෼ׂॻΛ࡞
੒͠ɼ܎૪ࡒ࢈Λැཆඅ౳ͱͯ͠ɼAٴͼB͕
ೋਓͱ΋ࢮ๢ͨ͠ޙɼࢠͲ΋ΒͷதͷҰਓͰ͋
ΔXʹؼଐ͢Δͱ໿ఆͨ͠ɻࡋ൑ॴ͸্記໿ఆ
ΛࢮҼଃ༩ͱ൑அͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻ
ᶅ　ຽ国ÿþ೥౓୆্ࣈୈýûÿ߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳ֓ཁ͸্記ᶄͱಉ༷Ͱ͋Δɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻͳ͓ɼࡋ൑ॴ͸ɼ
্ड़ͷΑ͏ͳ಺༰ͷ໿ఆΛࢮҼଃ༩ͱೝΊɼͦ
ͷͨΊɼҨཹ෼ͷ߇আର৅ͱͳΔͱͨ͠ɻ
ᶆ　ຽ国ÿÿ೥౓୆্ࣈୈĀø߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳA͸ɼ1960೥ʹɼࢠBɼXɼCͱ
ࡒ࢈෼ׂڠٞΛక݁͠ɼBʹ܎૪౔஍Λऔಘ͞
ͤΔ͜ͱΛ໿ఆͨ͠ͱ͜ΖɼB͸1963೥ʹࢮ๢
͠ɼ·ͨɼA͸1979೥ॳΊʹࢮ๢ͨ͠ɻAͷࢮ
๢ޙɼBͷ૬ଓਓY͕܎૪౔஍Λ઎༗͠ɼ೶࡞
෺Λ࠿ഓͨͨ͠ΊɼX͔Βɼॴ༗෺ฦؐ੥ٻݖ
ʹج͖ͮɼ౔஍ͷ઎༗ฦؐΛ੥ٻ͞Ε͕ͨɼY
͸ɼ͔ͭͯͷࡒ࢈෼ׂڠٞΛ΋ͬͯ߅หͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻͳ͓ɼࡋ൑ॴ͸ɼ
Aͷࡒ࢈ΛBʹ෼༩͢Δ͜ͱΛೝΊͨཧ༝͸ɼ
ࢮҼଃ༩Λࠜڌͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɼ͔͠͠ɼ
डଃऀB͸ଃ༩ऀAΑΓઌʹࢮ๢͍ͯ͠ΔͨΊɼ
ଃ༩͸ޮྗΛൃੜ͠ͳ͍΋ͷͱͨ͠ɻ
ᶇ　ຽ国Āø೥౓୆্ࣈୈøÿùÿ߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳX͸Aͷ།Ұͷ߹๏ͳ૬ଓਓͰ
͋ΔɻA͸ɼੜલʹɼAͷॴ༗͢Δશͯͷҹؑɼ
௨ாΛ໑Yʹอ؅ͤͨ͞ɻY͸ɼAͷةಞͷࡍʹɼ
Aͷגٴͼ༬ஷۚͷશͯΛड͚औͬͨɻͦͷͨ
ΊɼX͸ɼYʹର͠ɼෆ౰རಘٴͼෆ๏ߦҝΛ
ཧ༝ͱͯ͠ఏૌ͠ɼ܎૪ࡒ࢈ͷฦؐΛ੥ٻͨ͠ɻ
Y͸ɼגٴͼ༬ஷۚͷऔಘ͸઄౪Ͱ͸ͳ͘ɼA
͔Βͷଃ༩Ͱ͋Δͱͯ͠߅หͨ͠ɻ
ʲ൑ܾ ࢮʳҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻͳ͓ɼݪ৹Ͱ͸ɼ
A͔ΒY΁ͷʮࢮҼଃ༩ʯ͸ɼࡒ࢈ͷ૪͍Ͱ͋
Δͱ൑அ͕ͨ͠ɼຊ൑ܾͰ͸ɼݪ৹͸৹ཧෆਚ
Ͱ͋Δͱ൑அͨ͠ɻ
ᶈ　ຽ国Āù೥౓୆্ࣈୈùþ÷߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳX͸ɼYٴͼAͷ௕ࢠͷ௕உͰ͋
ΔɻA͸ɼੜલɼXͷ෕Bٴͼ฼CʹɼAͷશͯ
ͷ܎૪ෆಈ࢈Λڭҭඅ༻ͱͯ͠Xʹଃ༩͢Δ͜
ͱΛґཔͨ͠ɻAͷࢮ๢ޙɼ૆෕Y͕ɼ܎૪ෆ
ಈ࢈ΛYͷ໊ٛʹมߋͨͨ͠ΊɼX͸લ記Aͷ
ґཔΛཧ༝ͱͯ͠ɼY໊ٛ΁ͷ܎૪ෆಈ࢈໊ٛ
มߋొ記ͷऔফ͠ɼٴͼɼAͷ૬ଓਓ΁ͷ૬ଓ
ొ記ͷॲཧɼͦͯ͠ɼ܎૪ෆಈ࢈ͷX໊ٛ΁ͷ
มߋͷ໋ྩΛ੥ٻͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶉ　ຽ国Āù೥౓୆্ࣈୈùùþû߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳA͸ɼੜલɼࢠXٴͼYͱࡒ࢈෼
ׂڠٞΛక݁͠ɼՈ଒ࡒ࢈Λొ記ਓͷ໊ٛʹ͔
͔ΘΒͣɼߕɼԵɼAͷݸਓอ༗ͷࡾͭͷ෦෼
ʹ෼͚ɼߕٴͼԵͷ෦෼ΛͦΕͧΕXɼYʹऔ
ಘͤ͞（ࡋ൑ॴ͸ɼ౰֘෦෼Λʮੜલଃ༩ʯʹ
֘౰͢Δͱ൑அͨ͠ɻ）ɼAͷอ༗෦෼͸ɼAͷ
ཆ࿝ख౰ʹॆͯΔଞɼAͷࢮޙʹ͸ɼ౰֘෦෼
͸ɼXɼYʹۉ౳ͯ͠෼͚Δͱ໿ఆͨ͠（ࡋ൑
ॴ͸ɼ౰֘෦෼ΛʮࢮҼଃ༩ʯʹ֘౰͢Δͱ൑
அͨ͠ɻ）ɻͦͷޙɼX͸ɼY͕໿ఆͷ௨Γʹߕ
ͷ෦෼Λ׬શʹৡ౉͍ͯ͠ͳ͍ͱͯ͠ɼܖ໿ͷ
ղআΛओு͠ɼYͷ૬ଓਓʹର͠ɼY΁ৡ౉͞
Εͨࡒ࢈ͷฦؐΛ੥ٻͨ͠ɻͦͷଞɼX͸ɼA͕ɼ
ੜલɼࣗݾอ༗ͷࡒ࢈ΛYʹৡ౉͠ɼొ記ͤ͞
ͨߦҝʹ͖ͭɼ౰֘ߦҝ͸લ記ࡒ࢈෼ׂڠٞʹ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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൓͢Δͱͯ͠ɼYͷ૬ଓਓʹର͠ɼ౰֘෦෼ͷ
ࡒ࢈ͷฦؐΛ੥ٻͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻࡋ൑ॴ͸ɼʮࢮҼ
ଃ༩ʯ͕ຽ๏ୈ1201৚ͷنఆʹج͖ͮɼ໨త෺
͕ɼ૬ଓ։࢝࣌ʹҨ࢈ʹଐ͞ͳ͍৔߹ɼҨଃ͸
ແޮͰ͋Γɼैͬͯɼ౰֘ࢮҼଃ༩͸ແޮͰ͋
Δͱͨ͠ɻ
ᶊ　ຽ国Āü೥౓୆্ࣈୈÿøþ߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳA͸฼਌Ͱ͋ΓɼࢠͰ͋ΔXɼBɼ
Yͱڠٞ͠ɼAͷ෉ʹΑΓ࢒͞ΕͨҨ࢈ٴͼA
ͷݸਓࡒ࢈ΛؚΉՈఉࡒ࢈Λ෼഑ͨ͠ɻͦΕʹ
ରͯ͠ɼX͸ɼࣗݾʹ෼༩͞Εͨ෼ʹ͖ͭɼҟ
͕ٞ͋ΔͨΊɼ౰֘ڠٞͷແޮΛओு͠ɼYͷ
ෆ౰ಘརʹΑΔ܎૪ࡒ࢈ͷฦؐΛ੥ٻͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻݪ৹Ͱ͸ɼܖ໿
ॻ͸Ҩݴͷཁࣜཁ݅Λຬͨ͞ͳ͍ͨΊɼແޮͱ
൑அ͞Ε͕ͨɼຊ൑ܾʹ͓͍ͯ͸ɼܖ໿͸ࢮҼ
ଃ༩ͱղऍ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δͱ൑அ͞Εͨɻ
ᶋ　ຽ国Āü೥౓୆্ࣈୈùúüþ߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳXٴͼY͸Aͷ૬ଓਓͰ͋ΓɼA
͸ɼੜલɼXͱࢮҼଃ༩ܖ໿Λక݁͠ɼࢮ๢Λ
৚݅ͱ͠ɼAॴ༗ͷෆಈ࢈ΛXʹଃ༩͢Δ಺༰
Λ໿ఆͨ͠ɻAͷࢮ๢ޙɼX͸Yʹରͯ͠ɼ܎
૪ͷଃ༩ٴͼܖ໿ʹఆΊΒΕͨٛ຿ͷཤߦΛٻ
Ί͕ͨɼY͸͜ΕΛڋ൱ͨ͠ɻͦͷͨΊɼX͸ɼ
Yʹର͠ɼ܎૪ෆಈ࢈ʹؔ͠ɼͦͷٛ຿Λཤߦ
͢ΔΑ͏ٻΊͯૌ͑Λఏىͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻͳ͓ɼҨཹ෼Λ
߇আ͢΂͖΋ͷͱ൑ࣔͨ͠ɻ
ᶌ　ຽ国Āü೥౓୆্ࣈୈùüûú߸൑ܾ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓA͸ɼੜલɼ܎૪౔஍
ͷ 2 ෼ͷ 1 ΛͦͷࢠBٴͼ࠺XʹࢮҼଃ༩ͨ͠
（Ҩݴ͸ํࣜͷཁ݅ʹద߹͠ͳ͔ͬͨɻ）ɻB͸ɼ
܎૪౔஍Λඇ஢ग़ࢠͰ͋ΔYʹৡ౉ͨ͠ޙɼࢮ
๢ͨ͠ɻX͸ɼຽ๏ୈ244৚ͷنఆ（࠮ٗߦҝ
औফݖ）ʹج͖ͮɼBٴͼY͕XͷࢮҼଃ༩ߦ
ҝΛ࠮ٗͨ͠ͱͯ͠ૌ͑Λఏىͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻ
ᶍ　ຽ国Āý೥౓୆࠶ࣈୈùþ߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳ্記ᶌͱಉ༷Ͱ͋Δɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͕੒ཱ͢Δɻ
ᶎ　ຽ国Āþ೥౓୆্ࣈୈøüúù߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓA͸ɼXหޢ࢜ʹΑΓɼ
2 ௨ͷ୅චҨݴΛ࡞੒͠ɼX͕Ҩݴͷࣥߦਓͱ
ͳͬͨɻͦΕΒͷதɼ࠷ॳͷҨݴ͸ୈࡾऀB͕
࣋ͪڈͬͨͨΊɼA͸ɼ౰֘ҨݴΛແޮͰ͋Δ
ͱߟ͑ɼೋ௨໨ͷҨݴΛ࡞੒ͨ͠ɻೋ௨໨ͷҨ
ݴʹ͸ɼC1ɼC2౳ͷ 8 ਓͷ਌ੰʹݱۚΛଃ༩
͢Δ͜ͱ͕಺༰ͱ͞Ε͍ͯͨɻͦΕʹରͯ͠ɼ
Aͷ໑Ͱ͋ΔY͸ɼೋ௨໨ͷҨݴͷडଃऀͰ͋
ΔC1ɼC2͸ཱձਓͰ͋Δ͔Βɼ౰֘Ҩݴ͸ແ
ޮͰ͋Δͱओுͨ͠ɻͦΕʹରͯ͠ɼX͸ɼ౰
֘Ҩݴ͸ແޮͰ͋Δͱͯ͠΋ɼ౰֘Ҩݴʹ͓͍
ͯʮC1౳ͷ 8 ਓʹܭ460ສݩʯΛଃ༩ͨ͠෦෼
ʹ͍ͭͯ͸ɼࢮҼଃ༩ͱͯ͠༗ޮͰ͋Δͱओு
ͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶏ　ຽ国ø÷÷೥౓୆্ࣈୈøþ÷ÿ߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓA͸Xͷ෕਌ͱ݁ࠗ͠ɼ
A͸Xͷܧ฼Ͱ͋ΔɻAͷࢮ๢ͨ࣌͠ʹ͸ɼ๏
ఆ૬ଓਓ͕͍ͳ͍ͨΊɼY͕AͷҨ࢈؅ཧਓͱ
ͳ͍ͬͯͨɻA͸ɼੜલɼCหޢ࢜ͷཱձ͍ͷ
ԼʹɼAʹ͓͍ͯԿΒ͔ͷ༧૝֎ͷࣄ͕݅ൃੜ
ͨ͠৔߹ʹ͸ɼAॴ༗໊ٛͷෆಈ࢈ٴͼࡒ࢈ͷ
ԿΕʹ͍ͭͯ΋ɼX͕ॲཧ͢Δͱ͢Δ಺༰ͷҕ
೚ঢ়Λ࡞੒͍ͯͨ͠ɻX͸ɼ͜ΕΛ΋ͬͯɼA
ͷXʹର͢ΔࢮҼଃ༩Ͱ͋Δͱओு͠ɼYʹର
͠ɼͦͷཤߦΛ੥ٻͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶐ　ຽ国ø÷ù೥౓୆্ࣈୈþúþ߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓA͸ɼ഑ۮऀY1ͱͷؒ
ʹ௕ঁB1ɼ࣍ঁB2ɼࡾঁY2Λઃ͚͍ͯͨɻ·ͨɼ
A͸ɼੜલɼXͱ30೥ؒʹ࿱ͬͯಉډੜ׆Λૹͬ
͍ͯͨɻA͸ɼͦͷੜલͷ୅චҨݴʹΑΓɼෆ
ಈ࢈ٴͼ౔஍ΛY1ɼB1ɼB2ɼY2ٴͼXͷͦΕ
ͧΕʹ 5 ෼ͷ 1 ͣͭऔಘͤ͞Δ΋ͷͱͨ͠ɻ͠
͔͠ɼ܎૪୅චҨݴͷ୅චऀɼଈͪɼཱձਓૌ
֎C͕B1ͷ഑ۮऀͰ͋ͬͨͨΊɼ౰֘୅චҨݴ
͸ແޮͱͳͬͨɻͦ͜ͰɼX͸ɼແޮͱͳͬͨ
Ҩݴ͕ࢮҼଃ༩ʹస׵͞ΕΔ΋ͷͱओுͨ͠ɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
த՚ຽࠃՈ଒๏ʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷ੒ཱཁ݅ᴷᴷ࠷ߴ๏Ӄ൑ܾΛखݒΓͱͯ͠ᴷᴷ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶑ　ຽ国ø÷ú೥౓୆্ࣈୈùýÿĀ߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓA͸ɼ഑ۮऀY1ͱͷؒ
ʹࢠͷX（௕உ）ɼY2ɼY3ɼY4ɼY5Λઃ͚ͨɻ
X͸ɼA͕ɼੜલɼגٴͼ༬ஷۚΛࣗ෼ʹࢮҼ
ଃ༩ͨ͠ͱओு͕ͨ͠ɼA͸ɼੜલɼ͍͔ͳΔ
Ҩݴ΋࡞੒͓ͯ͠Βͣɼ഑ۮऀɼࢠ౳ͱͷ࿩͠
߹͍͕ͳ͞ΕͨͷΈͰ͋ͬͨɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶒ　ຽ国ø÷û೥౓୆্ࣈୈýþĀ߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓA͸ɼ͔ͭͯXΛཆঁ
ͱͯ͠Ҿ͖औͬͯཆҭ͍ͯͨ͠ɻͦͷޙɼA͸
Bͱ݁ࠗ͠ɼBʹ͸ଙͷY͕͍ΔɻAͷ୅චҨݴ
ʹ͓͍ͯ͸ෆಈ࢈ΛYʹҨଃ͍͕ͯͨ͠ɼͦͷ
ޙɼޱड़ɼٴͼɼཱձਓ͕શաఔʹཱͪձ͏΂
͖ཁ݅ʹҧ൓͍ͯ͠Δͱͯ͠ɼ౰֘୅චҨݴ͸
ແޮͱ൑அ͞Εͨɻͦ͜ͰɼY͸ɼແޮͷҨଃ
͕ࢮҼଃ༩ʹస׵͞ΕΔ΂͖΋ͷͱओுͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶓ　ຽ国ø÷û೥౓୆্ࣈୈøýùý߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓAٴͼͦͷ࢞ຓͰ͋Δ
X͸ɼYͷࢠͰ͋ΔɻAͷࢮ๢ޙɼX͸ɼA͕ɼ
ੜલɼͦͷҨ࢈ΛAʹࢮҼଃ༩͢Δͱ࿩ͨ͠ͱ
ओுͨ͠ɻ͔͠͠ɼA͸͍͔ͳΔҨݴ΋࢒ͣ͞ɼ
୯ʹɼϝʔϧͷதͰɼA͕݈在Ͱ͋ͬͨ౰࣌ʹ
͓͚Δۜߦޱ࠲ͷऔΓѻ͍ٴͼอ؅౳ͷॲཧΛ
Xʹґཔͨ͜͠ͱ͕͋ͬͨʹա͗ͳ͍ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶔ　ຽ国ø÷û೥౓୆্ࣈୈøÿúü߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓA͸ɼ഑ۮऀY1ͱͷؒ
ʹࢠX（௕உ）ɼY2ɼY3ɼY4ɼY5Λઃ͚͍ͯͨɻ
X͸ɼA͕ɼੜલɼXʹର͠ɼࢮҼଃ༩Λߦͬ
ͨͱओு͕ͨ͠ɼA͸͍͔ͳΔҨݴ΋ɼॻ໘΋
࢒ͣ͞ɼ୯ʹɼ਌ੰ΍༑ਓͱͷࡶஊΛަ͑ͨࡍ
ʹɼʮࡒ࢈͸ɼશͯXͷ΋ͷͰ͋Δʯͱ࿩ͯ͠
͍ͨʹա͗ͳ͍ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ᶕ　ຽ国ø÷û೥౓୆্ࣈୈøÿĀ÷߸ࡋఆ
ʲࣄ࣮ͷ֓ཁʳඃ૬ଓਓAͷࢮ๢ޙɼͦͷࢠͰ
͋ΔX͸ɼʮAʹΑΔࣗචҨݴʯͰ͋Δͱͯ͠ɼ
Ұ௨ͷҨݴΛఏग़͠ɼͦͷଞͷ૬ଓਓɼଈͪɼ
Xͷܑఋ࢞ຓͰ͋ΔY1ɼY2ɼY3ɼY4ʹର͠ɼ
౰֘ҨଃΛཤߦ͢ΔΑ͏ओுͨ͠ɻ͔͠͠ɼ౰
֘ҨݴʹAͷॺ໊͕ͳ͔ͬͨͨΊɼࣗචҨݴͷ
نఆʹ͸ద߹͠ͳ͍ͱ͞Εͨɻͦ͜ͰɼX͸ɼ
౰֘ແޮҨݴΛࢮҼଃҐʹస׵͢Δ͜ͱ͕Մೳ
Ͱ͋Δͱओுͨ͠ɻ
ʲ൑ܾʳࢮҼଃ༩͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
ú ɽத՚ຽ国学આ
（ø）֓આ
　લड़ͷΑ͏ʹɼ୆࿷ʹ͓͍ͯ͸ɼࢮҼଃ༩ʹ
ؔ͢ΔҰఆ਺ͷ൑ྫ͕஝ੵ͞Ε͍ͯΔ͕（4）ɼຽ
๏ʹ͸໌จͷنఆ͕ͳ͘ɼࢮҼଃ༩ʹ͍ͭͯ͸ɼ
ֶઆ্ɼ࿦ڀ͞Ε͍ͯΔͷ͕࣮৘Ͱ͋ΔɻࢮҼ
ଃ༩͸ɼʮଃ༩ʯͱশ͞Ε͍ͯΔͨΊɼݚڀऀ͸ɼ
࠴ݖ֤࿦ͷଃ༩ͱซͤͯ࿦͓ͯ͡Γɼಛघతͳ
ଃ༩Ͱ͋Δͱߟ͍͑ͯΔ（5）ɻࢮҼଃ༩͸ɼଃ༩
ऀͷࢮ๢࣌ʹ๏తޮྗΛൃੜ͢ΔͨΊɼҨଃͱ
ྨࣅ͢Δ෦෼͕͋Γɼ͍ͣΕ΋ɼࢮҼߦҝʹଐ
͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻޮྗͷൃޮޙʹɼडଃऀຢ
͸डҨऀ͸ɼ૬ଓਓຢ͸Ҩݴࣥߦऀʹର͠ɼڅ
෇Λ੥ٻ͢Δඞཁ͕͋Γɼͦ ͷͨΊɼ྆ ऀͱ΋ɼ
࠴ݖߦҝʹଐ͢Δͱ൑அ͞ΕΔɻ·ͨɼࢮҼଃ
༩ٴͼҨଃ͸͍ͣΕ΋ແঈߦҝͰ͋Δͱ͍͏ڞ
௨఺΋͋ΔɻͦͷͨΊɼݚڀऀ͸ɼࢮҼଃ༩Λ
૬ଓฤͷҨݴ෦෼ʹ෼ྨͯ͠ɼҨଃͱൺֱ͢Δ
͜ͱ΋Α͘ݟΒΕ͍ͯΔ（6）ɻ͔͠͠ɼ໌จʹΑ
Δࠜڌ͕ͳ͍ͨΊɼࢮҼଃ༩ͷੑ࣭ɼղऍɾద
༻໰୊ʹ͍ͭͯɼଃ༩ຢ͸Ҩଃͷ͍ͣΕͷنఆ
Λద༻͢΂͖͔ɼ਺ଟ͘ͷ໰୊͕ఏࣔ͞Ε͍ͯ
Δɻଟ਺આ͸ɼੑ্࣭ɼڐՄ͞ΕΔൣғʹ͓͍
ͯ͸ɼҨଃʹؔ͢ΔنఆΛద༻͢΂͖΋ͷͱ͠
͍ͯΔ͕（7）ɼະͩɼෆಁ໌ͳ໰୊͸গͳ͘ͳ͍ɻ
　୆࿷ʹ͓͍ͯ΋ɼࢮҼଃ༩ʹݴٴ͢Δ৔߹ɼ
Ұൠʹɼଃ༩ऀͷࢮ๢Λ৚݅·ͨ͸ظݶͱͯ͠ɼ
डଃऀʹରͯ͠ͳ͞ΕΔແঈͷॲ෼ͱ͍͏֓೦
Λ΋ͬͯઆ໌͞ΕΔ͕ɼ୆࿷ࣾձʹ͓͚ΔࢮҼ
ଃ༩ͷ࣮ଶٴͼػೳ͕೗ԿͳΔ΋ͷͰ͋Δ͔ɼ
·ͨɼ͍͔ͳΔऀ͕͍͔ͳΔঢ়گͷ΋ͱʹࢮҼ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
த՚ຽࠃՈ଒๏ʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷ੒ཱཁ݅ᴷᴷ࠷ߴ๏Ӄ൑ܾΛखݒΓͱͯ͠ᴷᴷ
ଃ༩Λ࡞੒͢Δ͔౳ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɼֶ આ͸ɼ
ղ౴Λ༩͍͑ͯͳ͍ɻͦͷͨΊɼࡋ൑ྫΛ௨͡
ͯɼ઴͘ɼͦͷෆ໌ྎΛଧ։͢ΔࢳޱΛݟ͍ग़
͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ΋ͷͰ͋ΔɻͦΕΏ͑ɼ୆࿷ʹ
͓͚ΔࢮҼଃ༩ʹ͍ͭͯ͸ɼࡋ൑ྫΛݚڀର৅
ͱ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋ΓɼͦΕʹΑΓɼ୆࿷ʹ
͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷಛ৭ٴͼ࣮ࡍͷػೳ͕໌֬ʹ
͞ΕΔ͜ͱͱͳΔ΋ͷͱএ͑ΒΕ͍ͯΔ（8）ɻ
（ù）ࢮҼଃ༩ͷྨܕԽ
　্記ͷ19݅ͷ࠷ߴ๏Ӄ൑ྫͷ෼ੳͷ݁Ռͱ͠
ͯɼ·ͣɼࢦఠ͞ΕΔ͜ͱ͸ɼࢮҼଃ༩ͷडଃ
ऀ͕ɼ࣍ͷΑ͏ʹɼຆͲͷ৔߹ʹ͓͍ͯɼ๏ఆ
૬ଓਓຢ͸਌ੰͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ্記
ࡋ൑ྫᶃɼᶄɼᶅɼᶆɼᶉɼᶊɼᶋɼᶑɼᶔɼ
ᶕͷडଃऀ͸๏ఆ૬ଓਓͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ
࣮ࡍͷࢮҼଃ༩͸ɼ૬ଓਓҎ֎ͷୈࡾऀͷΈʹ
ԸܙΛ༩͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼೡΖɼඃ૬ଓਓ͕ɼ
ͦͷҨ࢈Λ͍͔ʹͯ͠૬ଓਓຢ͸ͦͷ਌ੰʹ෼
ׂ͢΂͖͔ͱ͍͏͜ͱΛ಺༰ͱ͢Δ੍౓ʹͳͬ
͍ͯΔɻ͞΋ͳ͚Ε͹ɼಛఆͷ૬ଓਓຢ͸ͦͷ
਌ੰʹ෼ׂ͢Δखஈͱͳ͍ͬͯΔɻҨݴʹΑΔ
ॲ෼ͷຆͲ͕ɼҨ࢈Λ਌ੰʹ༩͑ɼ਌ੰؔ܎ͷ
ͳ͍ऀʹҨ࢈Λ༩͑Δͱ͍͏͜ͱ͕ۃ͘ۇ͔Ͱ
͋Δ͜ͱ͸ɼֶઆʹ͓͍ͯɼ͢Ͱʹࢦఠ͞Εͯ
͍ͨͱ͜ΖͰ͋Δ（9）ɻ͔Α͏ͳػೳ͸ɼҨݴʹ
ΑΔҨ࢈ͷॲ෼ɼࢦఆ૬ଓ෼ɼҨ࢈෼ׂํ๏ͷ
ࢦఆΛؚΈɼҨଃͱ͸ݦஶͳ૬ҧ͸ݟΒΕͳ
͍（10）ɻ͔͠͠ɼ࠷ߴ๏Ӄࡋ൑ྫͷ෼ੳͷ݁Ռɼ
࠷ۙͷ஫໨͞ΕΔֶઆ͸ɼࢮҼଃ༩ʹ͍ͭͯɼ
ͦΕΛ 2 ͭͷྨܕʹ෼ྨ͍ͯ͠Δɻ͢ͳΘͪɼ
ͦͷ 1 ͭ͸ɼ఻౷தࠃ๏্ͷʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂྨ
ܕʯͰ͋Γɼͦͯ͠ɼ΋͏ 1 ͭ͸ɼҨଃͷػೳ
ͱྨࣅ͢ΔʮࢮҼଃ༩ྨܕʯͰ͋Δ（11）ɻ
　·ͣɼʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂྨܕʯʹ͍ͭͯݴ͑͹ɼ
൑ྫᶃɼᶄɼᶅɼᶆɼᶉɼᶊ͕ɼத՚ຽࠃͷݻ
༗๏্ͷʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯʹଐ͢Δ΋ͷͰ͋
Δɻ෼Ոɼ͢ͳΘͪɼՈఉࡒ࢈ͷ෼ׂͷ࠷΋ॏ
ཁͳݪଇ͸ɼࢠڙୡʹۉ෼͢Δ͜ͱɼΑΓਖ਼֬
ʹ͸ɼʮॾՈʹۉ෼͢Δ͜ͱʯͰ͋ΔɻՈ଒ࡒ
࢈෼ׂʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷΛʮஉܥʯࢠ
ଙʹݶఆ͢Δͱͱ΋ʹɼݪଇతʹՈ଒ࡒ࢈Λ౳
֤͘͠ਓʹۉ෼͢Δ͜ͱͰ͋Δɻެฏ͔ͭਖ਼֬
Λظ͢ΔͨΊɼ෼Ո͢ΔࡍʹओͨΔ਌଒ٴͼ଒
௕Λট͍ͯɼតΛҾ͘ͱ͍͏ܗͰ෼ׂΛߦͳ͏
͜ͱʹͳΓɼ݁ՌΛʮจॻʯɼʮ෼ܖʯɼʮ෼໿ʯɼ
ʮ෼୯ʯɼʮᲂ෼ॻʯͳͲͷॻྨʹ記ࡌ͠ɼܑఋ
Ұਓͣͭʹɼ͔ Α͏ͳॻྨΛ౉ͯ͠ূڌͱ͢Δɻ
׳श্ʹ͸ɼຆͲʮจॻʯɼʮ෼ܖʯɼʮ෼໿ʯɼʮ෼
୯ʯɼʮᲂ෼ॻʯ౳ͷΑ͏ͳॻྨΛ࢒͍ͯ͠Δ͕ɼ
͔͠͠ɼ͜ΕΒͷॻྨ͸ɼຽ๏্ʹ͓͚ΔҨݴ
ͷܗࣜͷԿΕʹ΋ූ߹͓ͯ͠ΒͣɼͦͷͨΊɼ
๏Ӄ͸ɼʮࡒ࢈෼ׂͷࡍʹɼ෕฼͕ࡒ࢈Λࢠʹ
ৡ౉͢Δߦҝʯɼٴͼɼʮැཆࡒ࢈ٴͼ෕฼ͷࢮ
ޙʹࡒ࢈ΛԿΕ͔ͷࢠঁʹؼଐ͢Δ໿ఆʯΛҨ
ଃͱೝఆͤͣɼଃ༩ͱղऍ͍ͯͨ͠Α͏ʹݟΒ
ΕΔ（12）ɻ
　൑ྫᶃɼᶄɼᶅɼᶆɼᶉɼᶊʹ͓͚ΔՈ଒ࡒ
࢈෼ׂࣄྫͷதʹ͸ɼ͋ΔߦҝΛࢮҼଃ༩ͱੑ
࣭ܾఆͨ͠Α͏ʹݟΒΕΔ΋ͷ͕͋Δɻྫ ͑͹ɼ
ࣄྫᶆʹ͓͍ͯ͸ɼ෕͕ɼੜલɼࢠͷॺ໊͕͋
ΔʮҨଃܖ໿ॻʯʹɼͦͷࢮޙɼෆಈ࢈Λࡾਓ
ͷଉࢠʹ෼ׂ͢Δํ๏ʹؔͯ͠نఆ͞Ε͍ͯ
ͨɻݪ৹ٴͼ࠷ߴ๏Ӄ͸ɼຊ͕݅ɼʮҨଃܖ໿ॻʯ
Λ΋ͬͯͳͨ͠ࡒ࢈෼ׂ͕ࢮҼଃ༩ͱͳΔ΋ͷ
ͱ൑அͨ͠ɻ͔͠͠ɼຊ݅ͷ໰୊ͱͯ͠ɼࢮҼ
ଃ༩ͷडଃऀ͕ଃ༩ऀΑΓઌʹࢮ๢ͨ͠৔߹ʹ
͖ͭɼ࠷ߴ๏Ӄ͸ɼҨଃʹؔ࿈͢ΔنఆͰ͋Δ
ຽ๏యୈ1201৚ͷنఆΛྨਪతʹద༻͠ɼͦΕ
ʹΑΓɼडଃऀ͕ࢮҼଃ༩ͷޮྗ͕ൃੜ͢Δલ
ʹࢮ๢ͨͨ͠ΊɼࢮҼଃ༩͸ͦͷޮྗΛࣦ͏͜
ͱͱͳΔ（13）ɻ
　ͦͷҰํɼՈ଒ࡒ࢈Λ෼ׂ͢Δࡍʹɼࡒ࢈Λ
ଉࢠʹ෼ׂ͢Δߦҝ͕ɼʮࢮҼଃ༩ʯͱೝఆ͞
Εͳ͍͜ͱ΋͋Δɻྫ͑͹ɼ࠷ߴ๏Ӄ48೥୆্
ࣈୈ371߸൑ྫ（্記ᶃͳ͍͠ᶕͷࣄྫʹؚ·
Ε͍ͯͳ͍ɻ）ʹ͖ͭɼʮᲂ෼ॻʯ͸ɼඃ૬ଓਓ
A͕ɼੜલɼશͯͷ೶஍ΛYʹ෼ׂ͕ͨ͠ɼY
ʹର͠ɼAٴͼAͷ࠺͕݈在ͷؒɼখ࡞ྉʹ૬
౰͢ΔැཆඅΛࢧ෷͏͜ͱΛ໿ఆ͍ͯͨ͠ɻ๏
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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Ӄ͸ɼA͕ɼੜલɼ೶஍ΛYʹ෼ׂͨ͠ߦҝ͸ʮੜ
લߦҝʯͰ͋ΓɼΑͬͯɼʮA͕ੜલʹͳͨ͠
ଃ༩ߦҝ͸ຽ๏ୈ1187৚ʹఆΊΒΕ͍ͯΔҨݴ
ʹΑΓͳͨ͠ࡒ࢈ߦҝͱ͸ҟͳΔʯͱ൑அͨ͠ɻ
͢ͳΘͪɼੜલଃ༩͸ɼҨཹ෼نఆͷ੍ݶΛड
͚ͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻಉ༷ʹɼ্記൑ྫᶉ
΋ɼA͸Ո଒͕ݱ༗ͷࡒ࢈ΛߕɼԵٴͼAʹࡾ
౳෼ͯ͠෼ׂͨ͠ࣄྫͰ͋Δ͕ɼࡋ൑ॴ͸ɼX
͕औಘ͢Δߕͷ෼ɼY͕औಘ͢ΔԵͷ෼ʹؔ͢
Δৡ౉ͷཧ༝ʹ͖ͭɼʮੜલଃ༩ʯͱղऍͯ͠
͍Δ（14）ɻ
　Ո଒ࡒ࢈Λ෼ׂ͢Δࡍʹɼࡒ࢈Λଉࢠʹ෼ׂ
͢Δߦҝʹ͖ͭɼੜલଃ༩ͱ൑அ͢Δࣄྫ（্
記࠷ߴ๏Ӄ48೥୆্ࣈୈ371߸൑ྫɼ্記൑ྫ
ᶉ）΋͋ΔҰํɼࢮҼଃ༩ͱ൑அ͞Εͨࣄ （ྫ্
記൑ྫᶃɼᶄɼᶅɼᶆɼᶉɼᶊ）΋͋Δɻࡋ൑
ॴʹΑΔҟͳͬͨੑ࣭ܾఆ͸ɼҎԼͷΑ͏ͳҟ
ͳΔޮՌΛੜͣΔՄೳੑ͕͋Δɻ·ͣɼੜલଃ
༩ͱ൑அ͞Εͨ৔߹ʹ͸ɼडଃऀ͸ଃ༩ऀΑΓ
ઌʹࢮ๢ͨ͠ͱͯ͠΋ɼଃ༩ͷޮྗΛ๦͛ͳ͍ɻ
ͦΕʹର͠ɼࢮҼଃ༩Λຽ๏ୈ1201৚ʹྨਪ͠
ͯద༻͢Δ৔߹ʹ͸ɼडଃऀ͕ଃ༩ऀΑΓઌʹ
ࢮ๢͢ΔͱɼࢮҼଃ༩͸ޮྗΛੜ͡ͳ͍͜ͱͱ
ͳΔ（্記൑ྫᶆ）ɻ·ͨɼੜલଃ༩ͷ໨త෺͸ɼ
ଃ༩ऀͷࢮ๢࣌ʹɼҨ࢈ʹଐ͠ͳͯ͘΋ɼडଃ
ऀ͸ɼଃ༩ऀʹରͯͦ͠ͷཤߦΛ੥ٻ͢Δ͜ͱ
͕ՄೳͰ͋Δ͕ɼ͠ ͔͠ɼࢮҼଃ༩ͷ৔߹ʹ͸ɼ
ୈ1202৚Λྨਪతʹద༻͢ΔͱɼࢮҼଃ༩͸ແ
ޮͱͳΔ（্記൑ྫᶎ）（15）ɻ
　๏Ӄͷ൑அج४ʹΑΕ͹ɼొ記໊ٛͷৡ౉ʹ
͍ͭͯ͸ɼඃ૬ଓਓͷੜલ͔ɼͦΕͱ΋ɼࢮ๢
ޙ͔ͱ͍͏͜ͱΛ΋ͬͯ۠ผ͞Ε͍ͯΔΑ͏Ͱ
͋Δɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯɼֶઆ͔Βɼ͔Α͏ͳ൑
அج४ͷଥ౰ੑʹ͖ͭɼະͩʹݕ౼͢Δ༨஍͕
͋Δͱͯ͠ɼٙ໰͕ఄ͞Ε͍ͯΔɻ͢ͳΘͪɼ
఻౷๏Λ֓؍͢Δͱɼ౰ࣄऀ͸ɼՈ଒ࡒ࢈Λ෼
ׂ͢Δͱ͖ɼʮܖ໿ॻʯɼʮҨଃ߹ҙॻʯɼʮᲂ෼ॻʯɼ
ʮ෼ׂॻʯ౳ͷॻྨΛ࡞੒͠ɼෆಈ࢈ͷ໊ٛΛ
มߋ͢Δखଓʹ͍ͭͯ͸ɼ෕฼ͷੜલʹߦͳ͏
΂͖͔ɼͦΕͱ΋ɼࢮ๢ޙʹߦͳ͏΂͖͔͸ɼ
ͦͷ࣌ʑͷ౎߹ʹ߹ΘͤͨાஔͰ͋Δͱߟ͑Β
ΕΔɻ๏ӃͷΑ͏ʹɼʮՈ෕௕ͷࢮ๢ʯΛج४
ͱͯ͠ɼՈ଒ࡒ࢈ͷݸʑͷৡ౉ߦҝΛੜલଃ༩
ຢ͸ࢮҼଃ༩ʹ෼͚Δͱɼશ͘ҟͳΔ๏཯ޮՌ
Λੜ͡Δ͜ͱʹͳΓɼ౰ࣄऀ͕Ո଒ࡒ࢈Λ෼ׂ
͢Δͱ͖ɼ༧ଌ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ͕ੜ͡ΔՄೳ
ੑ͕͋Γɼ౰ࣄऀͷܖ໿Λక݁͢Δҙࢥ΍৴པ
ʹ൓͢Δ۫Ε͕͋Δ（16）ɻ
　࣍ʹɼʮҨଃྨࣅܕʯʹ͍ͭͯݴ͑͹ɼ্記
൑ྫᶇɼᶈɼᶋɼᶌɼᶍɼᶎɼᶏɼᶐɼᶑɼᶒɼ
ᶓɼᶔɼᶕͷࣄྫ͕ɼԿΕ΋౰֘ྨܕʹଐ͢Δ
΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻʮҨଃྨࣅܕʯͷಛ௃͸ɼ
ॲ෼ͷର৅͕ඃ૬ଓਓͷݸਓࡒ࢈Ͱ͋Δͱ͍͏
͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷྨܕͷࡋ൑ྫͷಛ௃͸ɼ൑ܾ
શจʹɼʮՈ଒ࡒ࢈ʯͷ༻ޠ͕ݱΕΔ͜ͱ͕ͳ͘ɼ
͕ͨͬͯ͠ɼॲ෼ͷର৅ͷԿΕ΋ඃ૬ଓਓͷݸ
ਓࡒ࢈Ͱ͋Δͱ༧ଌ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δͱࢦ
ఠ͞Ε͍ͯΔ（17）ɻ͜Εʹରͯ͠ɼલड़ͨ͠ʮՈ
଒ࡒ࢈෼ׂྨܕʯʹؔΘΔࣄྫ͸ɼ෼ׂͷର৅
ʹ͖ͭɼඃ૬ଓਓͷࡒ࢈ʹݶΒͣɼྫ͑͹ɼ্
記൑ྫᶄɼᶅɼᶊͷࣄྫͷΑ͏ʹɼඃ૬ଓਓٴ
ͼ഑ۮऀͷࡒ࢈ΛؚΉ৔߹ɼຢ͸ɼ্ 記൑ྫᶃɼ
ᶉͷࣄྫͷΑ͏ʹɼଉࢠ໊ٛͷࡒ࢈ΛؚΉͳͲ
΋͋ΓɼՈ଒ࡒ࢈ͱ͍͏͜ͱʹͳΔ͔Βɼͦͷ
Α͏ͳଆ໘͔ΒݟͯɼʮҨଃྨࣅܕʯͱ͸ҟͳͬ
͍ͯΔͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ（18）ɻ
（ú）ࢮҼଃ༩ͷ੒ཱͷ൑அج४
　த՚ຽࠃࡋ൑ॴ͕ɼ͍͔ʹࢮҼଃ༩Λೝఆ͢
Δ͔ʹ͍ͭͯ͸ɼ൑ྫᶋ͕࠷΋యܕత͔ͭҟٞ
ͷͳ͍ྫͰ͋ΔɻͦΕʹΑΕ͹ɼ࠷ߴ๏Ӄ͸ɼ
ܖ໿ͷ৴ጪੑΛ֬ఆ͢Δ͜ͱʹΑΓɼࢮҼଃ༩
ͱ൑அ͓ͯ͠Γɼܖ໿ͷଘ在ͷ࣮֬ੑ͕൑அج
४ͱ͞Ε͍ͯΔͱݟΒΕΔɻΑΓ۩ମతʹݴ͑
͹ɼଟ͘ͷ৔߹ʹ͓͍ͯɼ౰ࣄऀΒ͸ɼ্記൑
ྫᶋͷࣄྫʹݟΒΕΔΑ͏ͳ໌֬ͳจ໘Λ΋ͬ
ͯࢮҼଃ༩ܖ໿ΛఆΊ͓ͯΒͣɼͦ ͷ୅ΘΓʹɼ
͋Δछͷํ๏ʹΑΓɼҨ࢈෼ׂͷઆ໌Λ୅ସ͠ɼ
ͦͷޙɼडӹऀ͕ɼࡋ൑ॴʹର͠ɼ౰֘಺༰Λ
ࢮҼଃ༩ͱղऍ͢΂͖Ͱ͋Δͱओு͢Δɻྫ͑
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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͹ɼ্記൑ྫᶌɼᶍɼᶎɼᶐɼᶒɼᶕͷࣄҊͷ
Α͏ʹɼඃ૬ଓਓ͸ҨݴॻΛ࡞੒͕ͨ͠ɼຽ๏
্ͷॴఆཁ݅Λຬͨ͞ͳ͍ͨΊɼͦΕ͕ແޮͱ
൑அ͞Εͨ৔߹Ͱ͋Δɻྫ͑͹ɼᶌɼᶍ͸ɼূ
ਓ͕ݱ৔ʹཱͪձ͍ͬͯͳ͍ͨΊɼແޮͱ൑அ
͞Ε͍ͯΔɻ͜ ΕΒͷࣄ৘͔Βੜى͢Δ໰୊͕ɼ
ແޮͱͳΔҨݴͳ͍ͦ͠Εʹج͍ͮͯͳ͞Εͨ
Ҩଃ͕ɼຽ๏ୈ112৚（19）ͷنఆʹΑΓɼࢮҼଃ
༩ʹస׵͢Δ͜ͱ͕Մೳ͔൱͔ͱ͍͏͜ͱͰ͋
Δɻ্記൑ܾʹ͓͍ͯ͸ɼຆͲɼ൱ఆઆ͕࠾Β
Ε（ᶎɼᶐɼᶒɼᶕ）ɼࣄྫᶌɼᶍͷΈ͕ࢮҼ
ଃ༩΁ͷస׵Λߠఆͨ͠ʹա͗ͳ͍ɻ·ͨ͸ɼ
ͦͷଞͷ൑ྫ͸ɼඃ૬ଓਓ͕ҨݴͷΑ͏ͳॻྨ
Λ࡞੒͍ͯ͠ͳ͍（ᶇɼᶈɼᶑɼᶓɼᶔΛؚΉ）ɻ
ྫ͑͹ɼ൑ྫᶔͷࣄҊʹ͓͍ͯ͸ɼձ࿩಺༰Ͱ
͋Γɼ൑ྫᶓͷࣄҊʹ͓͍ͯ͸ɼిࢠϝʔϧͰ
͋Δɻ͜ΕΒͷҨݴͷ֎؍ܗࣜ͑͞΋උ͑ͳ͍
ʮੜલͷئ๬ʯͷ಺༰ʹ͖ͭɼ๏Ӄ͸ɼԿΕ΋
ࢮҼଃ༩ͷ֘౰ੑΛ൱ఆ͍ͯ͠Δɻैͬͯɼཧ
࿦্ɼࢮҼଃ༩͸ෆཁࣜܖ໿Ͱ͋Δ͕ɼ࣮ࡍʹ
͸ɼ๏Ӄ͸ɼͦͷ੒ཱʹରͯ͠ݫ֨తͳج४Ͱ
൑அ͓ͯ͠ΓɼዞҙతʹɼҰൠతͳձ࿩΍ిࢠ
ϝʔϧͷ಺༰ʹΑΓࢮҼଃ༩ͷ੒൱Λ൑அͯ͠
͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕ओࢫͱ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻগͳͯ͘΋ɼҨݴͷ৔߹
ʹ͸ɼਖ਼ࣜతͳ֎؍Λ੔͑Δඞཁ͕͋Γɼ·ͨɼ
ҨݴͷΑ͏ͳ֎؍Λ੔͑ͨͱͯ͠΋ɼͦΕ͕ඞ
ͣࢮҼଃ༩Ͱ͋Δͱ൑அ͞ΕΔอূ͸ͳ͍ͱߟ
͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɼʮੜલͷئ๬ʯΛ࢒ͨ͠ຊ
ਓ͕طʹࢮ๢ͯ͠ɼຊਓʹ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͘ͳ͍ͬͯΔঢ়گͷԼʹ͓͍ͯɼ๏Ӄ͸ɼ౰
વɼଞͷূڌʹڌͬͯຊਓͷҙࢥΛ୳ٻ͢Δ΄
͔͸ͳ͍͜ͱͱͳΔ（20）ɻ
（û）த՚ຽ国学આͷ·とΊ
　্ड़ʹ͓͚Δத՚ຽࠃֶઆΛ૯ׅ͢Ε͹ɼࢮ
Ҽଃ༩ͷҙٛٴͼػೳ͸ɼҰఆ͞Ε͓ͯΒͣɼ
ࡋ൑ॴ͸ɼ۩ମࣄҊʹԠͯ͡ɼࢮҼଃ༩ͷӡ༻
ٴͼղऍΛௐ੔͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔Ͱ͋Δɻ
͢ͳΘͪɼʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯͷ৔߹ʹ͸ɼͦ
ͷ߆ଋྗΛڧԽ͢ΔҰํɼʮҨଃྨࣅܕʯͷ৔
߹ʹ͸ɼҨଃͱಉ༷ʹղऍ͢Ε͹ྑ͍ͱ͍͏݁
࿦͕ಋ͔ΕΔ͜ͱʹͳΔͰ͋Ζ͏ɻ
　ʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯͷࢮҼଃ༩ʹ͍ͭͯ͸ɼ
ਖ਼֬ʹ఻౷తͳՈ଒ࡒ࢈෼ׂͷಛ௃Λೝࣝ͢Δ
ඞཁ͕͋ΓɼͦΕʹΑΓɼଥ౰తͳղऍ࿦Λݟ
͍ग़͢͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɼʮ෼ׂʯ
ͷର৅͸ɼՈ෕௕ͷݸਓࡒ࢈ʹݶΒͣɼ͠͹͠
͹ɼ഑ۮऀ΍ଉࢠΒͷࡒ࢈΋ؚΊͯɼશͯͷॴ
༗ݖͷ࠶෼ׂΛ௨͡Δ͜ͱʹΑΓɼެฏతͳ෼
ׂͷ໨తΛୡ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻՈ଒ࡒ࢈෼
ׂͷੑ࣭͸ɼ࣮࣭తʹ͸ɼڞ༗෺෼ׂͷੑ࣭ʹ
ۙࣅ͓ͯ͠ΓɼࢮҼଃ༩ʹΑΔݸʑͷݖརมಈ
͸ɼܾͯ͠ɼແରՁతʹརӹͳ͍͠ԸܙΛࢪ͢
΋ͷͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔ͜ͱͱͳΔ（21）ɻै ͬ
ͯɼղऍ࿦ʹ͓͍ͯ΋ɼͰ͖ΔݶΓɼՈ଒ࡒ࢈
෼ׂʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷޮྗΛҡ࣋͢Δ͜ͱ
͕ɼ໨తʹద͏͜ͱͱͳΔɻ۩ମతʹ͸ɼ（ᾜ）
߆ଋྗΛ༗͠ͳ͍ʮҨݴʯͷنఆΛద༻ͤͣɼ
ࢮҼଃ༩Λʮଃ༩ऀͷࢮ๢Λظݶͱ͢Δଃ༩ʯ
ͱղऍ͢Δ͜ͱͰ͋Γɼडଃऀ͕ଃ༩ਓΑΓઌ
ʹࢮ๢ͨ͠ͱͯ͠ɼ౰֘ଃ༩͸ࣦޮͤ͞ͳ͍ɼ
ଈͪɼຽ๏యୈ1202৚Λྨਪద༻ͯ͠͸ͳΒͳ
͍ɻ（ᾝ）Ո଒ࡒ࢈෼ׂʹ͓͚Δੜલߦҝ͸ɼ
ࢮޙߦҝͱಉ౳ͷੑ࣭Λ༗͢ΔͨΊɼੜલଃ༩
ͱࢮҼଃ༩ͱͷམࠩΛॖখ͢Δ͜ͱɼ͢ ͳΘͪɼ
͔Α͏ͳʮࢮҼଃ༩ʯΛظݶ෇͖ʮੜલଃ༩ʯ
ͱղऍ͢Δ͜ͱʹΑΓɼՈ଒ࡒ࢈෼ׂʹ͓͚Δ
ݸʑͷߦҝͷཤߦ͸ɼͦΕ͕ͳ͞Εͨ࣌ظ͕ඃ
૬ଓਓͷੜલɼࢮ๢ޙͷԿΕͰ͋Δ͔ʹ߆ΘΒ
ͣɼҨཹ෼ͷର৅ͱͯ͠͸ͳΒͳ͍ɻͳ͓ɼࡒ
࢈͕શͯͷ࠴຿ΛหࡁͰ͖ͳ͍ঢ়گʹ͓͍ͯ
΋ɼࢮҼଃ༩Λʮੜલଃ༩ʯͱղऍ͢Ε͹ɼห
ࡁॱҐ͸Ұൠͷੜલଃ༩ͱಉ͘͡ɼҨଃʹ༏ઌ
͢Δ͜ͱͱͳΔ（ຽ๏యୈ1160৚ࢀর）ɻҎ্
ͷΑ͏ͳ 2 ͭͷํ๏͸ɼʮࢮҼଃ༩ʯΛʮੜલ
ଃ༩ʯʹ͚ۙͮɼͦͯ͠ɼʮҨଃʯ͔Β཭୤͞
ͤΔ͜ͱΛ໨࿦Ήߟ͑ํͰ͋Δɻͦͯ͠ɼ（ᾞ）
͔Α͏ͳʮࢮҼଃ༩ʯΛҰൠͷʮੜલଃ༩ʯΑ
Γ΋औΓফ͠೉͍΋ͷͱ͢ΔͨΊɼຽ๏యୈ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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408৚ୈ 1 ߲ͷنఆ͸ద༻ͤͣɼଃ༩ऀٴͼͦ
ͷ૬ଓਓʹର͠ɼཤߦલʹ͓͚Δዞҙతͳऔফ
͠Λې͡Δ͜ͱ͕ɼ্ड़ͷΑ͏ͳࢥ࿭ʹద͏΋
ͷͰ͋Δ（22）ɻ
　ʮҨଃྨࣅܕʯͷࢮҼଃ༩ʹ͍ͭͯ͸ɼͦ Ε͕ɼ
Ո଒ࡒ࢈Λਗ਼ࢉ͢Δཁૉ（ڞ༗ࡒ࢈）Λ༗͠ͳ
͍ͨΊɼແޮͳҨݴΛࢮҼଃ༩ʹస׵͢Δ͜ͱ
ͷཁ੥͸௿͘ɼैͬͯɼͦͷຊ࣭͸ɼҨଃͱ૬
ҧ͠ͳ͍͜ͱͱͳΔɻֶઆ্ɼ௨આ͸ɼ๏తੑ
࣭ɼҨཹ෼߇আͷՄೳੑɼหࡁॱҐʹ͓͚ΔҨ
ଃͱͷಉҰੑ͕ೝΊΒΕΔɻݴ͍׵͑Ε͹ɼຽ
๏యୈ1201৚ɼୈ1202৚͸ɼ͔Α͏ͳྨܕͷࢮ
Ҽଃ༩ʹྨਪద༻͕ՄೳͰ͋Γɼ͔Α͏ͳࢮҼ
ଃ༩͸Ҩཹ෼߇আͷର৅ͱͳΔɻ·ͨɼҨ࢈͕
શͯͷ࠴຿ΛหࡁͰ͖ͳ͍৔߹ʹ͸ɼ͔Α͏ͳ
ྨܕͷࢮҼଃ༩͸ɼҨଃʹΑΔหࡁॱҐͱಉ༷
ͱͳΔɻͦͷ΄͔ɼ͔Α͏ͳࢮҼଃ༩͕ԿΒ͔
ͷҨݴͷܗࣜʹؔ͢Δنఆʹ൓ͨ͠ΓɼҨݴͷ
֎؍༷ࣜ͑͞΋උ͑ͳ͍৔߹ʹ͸ɼ͔ Α͏ͳʮҨ
ݴͷئ๬ʯ͸ࢮҼଃ༩ʹ֘౰͠ͳ͍ͱ൑அ͢Δ
ͷ͕ࡋ൑ॴͷཱ৔Ͱ͋Δ͔Βɼ༗ޮͳҨݴͷܗ
ࣜʹ͚ܽΔͱ͖ɼ౰વɼͦͷ߆ଋྗ͸ҨଃΑΓ
௿͍΋ͷͱͳΔ（23）ɻ
û ɽएׯͷߟ࡯
（ø）૯આ
　લड़ͷ௨ΓɼࢮҼଃ༩ͱҨଃͱ͸ɼଃ༩ऀͳ
͍͠Ҩݴऀͷࢮޙʹଃ༩ͷޮྗ͕ൃੜ͢Δ఺ɼ
ٴͼɼҨ࢈ͷແঈॲ෼Ͱ͋Δ఺ʹ͓͍ͯڞ௨͠
͍ͯΔɻ͔͠͠ɼҨݴ͕ҨݴऀʹΑΔ୯ಠߦҝ
Ͱ͋Δͷʹରͯ͠ɼࢮҼଃ༩͸͋͘·Ͱଃ༩ܖ
໿ͷҰछͰ͋Δɻै ͬͯɼ日ຊຽ๏యୈ554৚͸ɼ
ࢮҼଃ༩ʹҨଃʹؔ͢ΔنఆΛ४༻͢ΔͱఆΊ
͍ͯΔʹࢭ·͍ͬͯͯɼ४༻نఆͷൣғΛ໌֬
ʹ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊɼҨݴʹؔ͢ΔنఆͷࢮҼଃ
༩΁ͷ४༻ʹ΋ɼ͓ͷ͔ͣΒɼҰఆͷݶք͕͋
Δͱ͍ΘͶ͹ͳΒͳ͍ɻҎԼʹ͓͍ͯ͸ɼͱ͘
ʹࢮҼଃ༩ͷ੒ཱͱͷؔ࿈ʹ͓͍ͯɼҨݴʹؔ
͢Δنఆͷ४༻ͷՄ൱ʹ͍ͭͯݴٴ͢Δ͜ͱͱ
͢Δɻ
（ù）࣮࣭త੒ཱཁ݅
　ࢮҼଃ༩ͷ࣮࣭త੒ཱཁ݅ͱͯ͠ɼ౰֘ଃ༩
ܖ໿ͷߦҝೳྗͷ༗ແɼ·ͨɼҰํɼҨݴͷͦ
Εͱͯ͠ɼҨݴೳྗͷ༗ແ͕໰୊ͱͳΔɻલऀ
͸ܖ໿Ͱ͋Δ͔Βɼ౰વɼߦҝೳྗ͕ඞཁͰ͋
ΔɻͦΕʹରͯ͠ɼޙऀͷ৔߹ʹ͸ɼҨݴऀͷ
ҙࢥ͕ଚॏ͞ΕͯɼҰൠతߦҝೳྗͷଘ在·Ͱ
͸ඞཁͱ͸͞Ε͍ͯͳ͍（ຽ๏యୈ961৚）ɻͦ
ͷҙຯʹ͓͍ͯɼࢮҼଃ༩ͷ੒ཱ͸ɼҨݴʹൺ
ͯ͠ݫ֨ͳཁ͕݅՝ͤΒΕ͍ͯΔɻ
　͔͠͠ɼ্ड़ͷத՚ຽࠃ࠷ߴ๏Ӄ͕ఏࣔͯ͠
͍ΔʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯͷࢮҼଃ༩ͱʮҨଃྨ
ࣅܕʯͷࢮҼଃ༩ͱͷ۠ผͱ͍͏ج४ʹଇͬͯ
ߟ͑Ε͹ɼલऀͷࢮҼଃ༩ͷ৔߹ʹ͸ɼҨݴʹ
͓͚ΔҨݴೳྗͷఔ౓·Ͱܰݮ͞ΕΔ΂͖͜ͱ
͕ݕ౼͞ΕΔ༨஍͕͋ΔͰ͋Ζ͏ɻ
（ú）ํࣜ
　Ҩଃ͸ҨݴͷܗࣜΛ΋ͬͯߦͳΘΕΔ΋ͷͰ
͋Δ͔Βɼͦͷํࣜʹద߹͠ͳ͍΋ͷ͸ແޮͱ
ͳΔ（ຽ๏యୈ960৚）ɻͦΕʹରͯ͠ɼࢮҼଃ
༩͸ɼ୚੒ɾෆཁࣜܖ໿Ͱ͋Δ͔Βɼॻ໘ʹΑ
Βͣͱ΋ɼํ্ࣜɼ༗ޮͰ͋ΔɻैͬͯɼࢮҼ
ଃ༩΁ͷҨଃʹؔ͢Δํࣜنఆͷ४༻͸ͳ͍ɻ
͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɼ࠷ߴࡋ൑ॴত࿨32೥ 5 ݄21
日ୈࡾখ๏ఊ൑ܾ（ຽू11ר 5 ߸732ท）ʹ͓
͍ͯ΋໌֬ʹ͞Ε͍ͯΔͱ͜ΖͰ͋Δɻֶ આ্ɼ
௨આʹ͓͍ͯ΋ɼಉ༷Ͱ͋ΓɼࢮҼଃ༩͕ܖ໿
Ͱ͋Γɼඞͣ͠΋ࢮऀͷ࠷ऴҙࢥͱͯ͠ͳ͞Ε
Δ΋ͷͰͳ͍͔ΒɼҨݴͷΑ͏ͳݫ֨ͳํࣜ·
Ͱ͸ෆཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ（24）ɻ
　͔͠͠ɼ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ΋ɼ্ड़ͷத՚ຽࠃ
࠷ߴ๏Ӄ͕ఏ͍ࣔͯ͠ΔʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯͷ
ࢮҼଃ༩ͱʮҨଃྨࣅܕʯͷࢮҼଃ༩ͱͷ۠ผ
ͱ͍͏ج४ʹଇͬͯߟ͑Ε͹ɼͱ͘ʹɼޙऀͷ
ࢮҼଃ༩ͷ৔߹ʹ͸ɼ౰ࣄऀؒͷ໌֬ͳ߹ҙͷ
ଘ在͕֬ೝ͞ΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δॻ໘ͷଘ在͕Ճ
ॏతʹཁٻ͞ΕΔ͜ͱͱͳΔͰ͋Ζ͏ɻଃ༩ͷ
ޮྗ͕ଃ༩ऀͷࢮ๢࣌ʹɼࢮऀͷ࠷ऴҙࢥͱ͠
ͯൃݱ͢Δ఺ʹ͓͍ͯɼࢮҼଃ༩ͷ৔߹΋ɼҨ
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ݴͷ৔߹ͱมΘΓ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔ͔ΒͰ͋
Δɻ
（û）ແޮҨݴͷࢮҼଃ༩΁ͷస׵
　ແޮͳҨݴͷࢮҼଃ༩΁ͷస׵ʹ͍ͭͯ͸ɼ
ଃ༩ऀͷग़፷ҙࢥ͕ॻ໘ʹදΕ͍ͯΔ͜ͱΛస
׵ͷ৚݅ͱ͞Ε͍ͯΔͱͯ͠΋ɼ࠷ߴࡋ൑ॴত
࿨25೥11݄16日ୈҰখ๏ఊ൑ܾ（ຽू 4 ר11߸
567ท）Λ࢝Ίͱͯ͠ɼ౦ژߴ౳ࡋ൑ॴত࿨60
೥ 6 ݄26日൑ܾ（Ոࡋ݄ใ38ר 4 ߸69ท）ɼਫ
ށՈఉࡋ൑ॴত࿨53೥12݄22日৹൑（Ոࡋ݄ใ
31ר 9 ߸50ท）ɼ౦ژ஍ํࡋ൑ॴত࿨56೥ 8 ݄
3 日൑ܾ（൑ྫ࣌ใ1041߸84ท）౳ɼଟ͘ͷࡋ
൑ྫʹ͓͍ͯೝΊΒΕ͍ͯΔɻͦΕʹରͯ͠ɼ
ֶઆʹ͍ͭͯݟΕ͹ɼલड़ͷΑ͏ʹɼҨݴॻͷ
ަ෇͕͋ΔͳͲɼ౰ࣄऀؒʹ߹ҙͷ͋Δ͜ͱΛ
ೝఆͰ͖ΔΑ͏ͳ৔߹ʹݶΒΕΔͱͯ͠ɼస׵
ʹ੍͍ͭͯݶతͳཱ৔ΛͱΔֶઆ͕༗ྗͰ͋
Δ（25）ɻ
　͔֬ʹɼແ੍ݶʹɼແޮͳҨݴΛ͢΂ͯࢮҼ
ଃ༩ͱͯ͠ٹࡁ͢Δ͜ͱ͸ɼҨݴͷཁࣜੑͷ൱
ఆʹͭͳ͕Δ΋ͷͰ͋Γɼߠఆ͞ΕΔ΂͖Ͱ͸
ͳ͍ɻ͔͠͠ɼଃ༩ऀͷࢮޙॲ෼ͷҙࢥΛଚॏ
͢Δ͜ͱ͸ɼҨݴอޢͷཧ೦ʹ΋ద͏΋ͷͰ͋
ΓɼҰఆͷཁ݅ͷ΋ͱʹɼస׵͕ೝΊΒΕΔ͜
ͱ͕޷·͍͠ɻֶઆʹ͸ɼࢮऀͷਅҙͷ֬อ͕
લఏͰ͋Δͱͯ͠ɼҨݴͷจݴ͔ΒɼҨݴࣗମ
͸ແޮͱͳͬͯ΋ɼࡒ࢈ݖͷҠసΛཉ͢ΔҨݴ
ऀͷ࠷ऴҙࢥ͕֬ೝ͞ΕΔ͜ͱΛ৚݅ͱͯ͠ɼ
స׵Λߠఆ͢Δཱ৔΋͋Γ（26）ɼֶઆ্ɼ౷Ұ
తͳཱ৔͸ཱ֬͞Ε͍ͯͳ͍Α͏ʹݟΒΕΔɻ
ࢥ͏ʹɼࢮҼଃ༩͸ੜલʹ͓͚Δܖ໿Ͱ͋Δ͔
Βɼ౰ࣄऀؒʹ͓͚Δ߹ҙ͕ɼແޮҨݴͷࢮҼ
ଃ༩΁ͷస׵ͷඞཁ৚݅Ͱ͋Δͱ͍͏΂͖Ͱ͋
Ζ͏ɻ΋ͬͱ΋ɼࢮҼଃ༩͕୚੒ɾෆཁࣜܖ໿
Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɼ߹ҙͷଘ在Λূ໌͢Δॻ໘౳
͕࡞੒͞Εͳ͍৔߹΋ଟ͍͜ͱͰ͋Ζ͏ɻͦͷ
Α͏ͳ఺Λߟྀͯ͠ɼ্ड़ͷத՚ຽࠃ࠷ߴ๏Ӄ
͕ఏ͍ࣔͯ͠ΔʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯͷࢮҼଃ༩
ͱʮҨଃྨࣅܕʯͷࢮҼଃ༩ͱͷ۠ผͱ͍͏ج
४ʹଇΕ͹ɼ΍͸ΓɼલऀͷࢮҼଃ༩ͷ৔߹ʹ
͸ɼޙऀͷࢮҼଃ༩ͷ৔߹ʹൺͯ͠ɼ౰ࣄऀؒ
ͷ߹ҙͷଘ在ͷਪఆ͸ΑΓ༰қʹߦͳΘΕΔ͜
ͱ͕Ͱ͖Δ΋ͷͱࢥΘΕΔɻ
（ü）डଃ者ͷࢮ๢
　࠷ޙʹɼࢮҼଃ༩ͷޮྗͱͯ͠ɼबதɼଃ༩
ऀͷࢮ๢લʹɼडଃऀ͕ࢮ๢ͨ͠৔߹ʹɼҨଃ
ʹؔ͢Δຽ๏యୈ994৚ͷنఆ͕४༻͞ΕΔ͔
ͱ͍͏໰୊ʹ͍ͭͯݴٴ͢Δ͜ͱͱ͍ͨ͠ɻಉ
৚͸ɼҨଃʹ͖ͭɼͦͷΑ͏ͳ৔߹ʹ͸ɼͦͷ
ޮྗΛੜ͡ͳ͍ͱ͢Δɻֶઆ͸෼͔Ε͍ͯΔɻ
Ҩଃنఆ४༻આ͕ɼࢮҼଃ༩ͷ৔߹ʹ͸ɼଃ༩
͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯɼ௨ৗͷੜલଃ༩΄Ͳڧ͍ҙ
ࢥ͕͋Δͱ͸͍͑ͣɼडଃऀ͕ઌʹࢮ๢ͨ͠৔
߹ʹ·Ͱɼଃ༩ऀΛ߆ଋ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍ͱ͢
Δ（27）ɻͦΕʹରͯ͠ɼ४༻൱ఆઆ͸ɼଃ༩ܖ
໿ʹΑΓɼडଃऀͷظ଴ݖ͸डଃऀͷ૬ଓਓʹ
Ҿ͖ܧ͕ΕΔ·Ͱʹ۩ମԽ͍ͯͯ͠ɼॳΊͯɼ
౰֘ظ଴ݖͷอޢ͕ސྀ͞Ε͍ͯΔ（28）ɻ
　ࢥ͏ʹɼܖ໿͸ɼҰ਎ઐଐੑͷଆ໘͕ڧ͍΋
ͷͱ૬ଓੑ͕ೝΊΒΕΔ΋ͷͱʹ۠෼͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ΔɻͦͷΑ͏ͳ۠෼͔Β͢Ε͹ɼੜલଃ
༩ٴͼࢮҼଃ༩͸ɼͦͷଃ༩ཤߦ࣌ظͷΈΛҟ
ʹ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͯɼ͍ͣΕ΋ଃ༩ͷཤߦΛෛ
୲͢Δ΋ͷͰ͋Δ͔Βɼલऀʹ͍ͭͯ͸໪࿦ͷ
͜ͱɼޙऀʹ͍ͭͯ૬ଓੑ͕ೝΊΒΕͯ΋ɼԿ
Βෆ౎߹͸ੜ͡ͳ͍ɻैͬͯɼଃ༩ऀͷࢮ๢લ
ʹɼडଃऀ͕ࢮ๢ͨ͠৔߹ʹɼଃ༩ܖ໿ͱͯ͠
ͷޮྗΛܧଓ͢Δ͔൱͔͸ɼܖ໿ʹΑͬͯऔΓ
ܾΊΒΕͨͱ͜ΖʹΑΔ΂͖Ͱ͋Δ͕ɼͦͷ఺
ʹ͍ͭͯͷ߹ҙ͕ͳ͍ݶΓɼݪଇతʹ͸ɼ૬ଓ
ਓʹΑͬͯड͚ܧ͕ΕΔ΋ͷͱߟ͑Δ΂͖Ͱ͋
Ζ͏ɻ
　͜ͷ఺ʹ͍ͭͯɼ্ड़ͷத՚ຽࠃ࠷ߴ๏Ӄ͕
ఏ͍ࣔͯ͠ΔʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯͷࢮҼଃ༩ٴ
ͼʮҨଃྨࣅܕʯͷࢮҼଃ༩ͷ͍ͣΕͷ৔߹ʹ
΋ɼݪଇతʹ૬ଓੑ͕ೝΊΒΕΔ΂͖Ͱ͋Δ͕ɼ
ͦΕΒͷ۠ผͱ͍͏ج४ͷଘ在ͱͷؔ࿈ʹ͓͍
ͯݴ͑͹ɼ΍͸Γɼલऀͷ৔߹ʹ͸ɼ୅ऻ૬ଓ
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ͷ੍౓ͷଘ在౳ɼՈ଒རӹͷอޢΛ΋ؑΈͯɼ
ͦͷඞཁੑ͸ΑΓߴ͍ͱݴ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔͰ͋
Ζ͏ɻ
ü ɽ͓ΘΓʹ
　࣌୅ͷมભʹͭΕɼ୆࿷ࣾձʹ͓͍ͯ΋ɼڞ
༗ࡒ࢈Λ൐͏େՈ଒͕ݮগ͢ΔҰํɼ֩Ո଒Խ
ͷ਼੎͕ݦஶʹͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɼಉ࣌ʹɼඃ
૬ଓਓͷࡒ࢈ͷੑ࣭΋ɼઌ૆ΑΓड͚ܧ͗ɼ୅ʑ
఻͑ΒΕΔੈऻࡒ࢈ɼए͘͠͸ɼՈ଒ͷڞಉੜ
׆Λج൫ͱ͢Δ࿑ಇऩೖͱͯ͠ͷࡒ࢈ͷ৭࠼͕
رബʹͳΓɼଟ͘͸ɼݸਓͷ࿑ಇʹΑͬͯ஝ੵ
͞Εͨࡒ࢈ͱͳ͍ͬͯΔɻ͔Α͏มԽ͸ɼલ記
ͷࢮҼଃ༩ʹؔ͢Δ࠷ߴ๏Ӄ൑ྫΛ௨ͯ͡໌Β
͔ʹͳ͍ͬͯΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ1999೥（্記ࡋ
൑ྫᶆ）Ҏલʹ͓͍ͯ͸ɼʮՈ଒ࡒ࢈෼ׂܕʯ
ࣄ݅ͷΈͰ͕͋ͬͨɼ21ੈلʹೖΔͱɼʮҨଃ
ྨࣅܕʯࣄ݅ͷൃੜ͕ݟΒΕɼߋʹɼ2007೥（ࡋ
൑ྫᶌ）ҎޙʹͳΔͱɼʮҨଃྨࣅܕʯࣄ͕݅
େ੎Λ઎ΊΔ৘گʹͳͬͨΑ͏ʹݟΒΕΔɻ
ैͬͯɼࠓ日ɼ୆࿷ͷࢮҼଃ༩ͷ໾ׂ͸ɼҨݴ
ͷํࣜΛຬ͞ͳ͍ҨଃΛٹࡁ͢Δ͜ͱʹ͋Γɼ
ͦͷ࣮࣭తͳػೳ͸Ҩଃͱେࠩͳ͘ɼͦΕͰ͍
ͯɼҨݴͷΑ͏ͳݫ֨తͳํࣜཁ݅Λඋ͑Δ͜
ͱ͕ඞཁͱ͞Εͳ͍ͱ͍͏ͱ͜Ζʹ͋ΔΑ͏ʹ
ݟΒΕΔɻ͔Α͏ʹɼ҆қʹࢮҼଃ༩ͷ੒ཱΛ
ڐ༰͢Δ͜ͱ͕ɼҨݴͷཁࣜੑʹؔ͢Δنఆͷ
ଘ在ΛۭಎԽͤ͞ΔڪΕ͕͋Δͱͷةዧͷ೦
͸ɼத՚ຽࠃֶઆͷ৔߹΋ಉ༷Ͱ͋Δɻैͬͯɼ
த՚ຽࠃ࠷ߴ๏Ӄ͕ɼҨݴ࡞੒ऀͷਅҙΛ֬อ
͢ΔͨΊɼࢮҼଃ༩ͷ੒ཱʹ͍ͭͯɼۃΊͯ৻
ॏͳ࢟੎ͰྟΜͰ͍Δ͜ͱʹର͠ɼத՚ຽࠃֶ
આ΋ࢍಉ͢Δଶ౓Λࣔͯ͜͠ͱ͸ɼΑ͘ཧղͰ
͖Δ͜ͱͰ͋Δ（29）ɻ
　·ͨɼ୆࿷ͷΈͳΒͣɼฏۉण໋ͷߴ·Γɼ
ྲྀಈ͢Δਓޱͷ૿ՃɼՈఉͷ֩Ո଒Խͳ͍͠ॖ
খͷ݁Ռɼߴྸऀͷ࿝ޙʹ͓͚ΔՈܭ΍հޢͷ
໘͔ΒͷधཁʹΑΓɼ͔ͭͯͷΑ͏ʹɼࢠͲ΋
ͨͪʹɼͦͷෛ୲Λۉ౳෼୲ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͘ͳ͖͓ͬͯͯΓɼ৔߹ʹΑͬͯ͸ɼߴྸऀ
ͱಉډ͢Δࢠ͕ෛ୲͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍Մೳੑ
΋͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳ৔߹ʹɼߴྸऀ͕ɼܦࡁ্
ͷԉॿ΍਎্ͷ໘౗Λݟͯ͘ΕΔࢠʹɼࡒ࢈Λ
ఏڙ͢Δ͜ͱʹͳΔͷ͸౰વͷ͜ͱͰ͋Δɻࡒ
࢈ఏڙͷͨΊͷ๏཯্ͷํ๏ͱͯ͠ɼଃ༩ɼ͢
ͳΘͪɼੜલଃ༩ɼҨଃɼࢮҼଃ༩ͱ͍͏੍౓
͕ஔ͔Ε͍ͯΔɻͦΕΒͷ੍౓ͱͷ݉Ͷ߹͍ʹ
͓͍ͯݴ͑͹ɼ෕฼（ଃ༩ऀ）ͱࢠ（डଃऀ）
ͱͷؒʹ͓͍ͯɼࢠ͕ઌʹੜ׆අ΍਎্ͷੈ࿩
Λఏڙ͠ɼͦͯ͠ɼ෕฼ͷࢮޙɼͦͷࡒ࢈Λࢠ
ʹৡ౉͢Δ͜ͱΛ಺༰ͱ͢Δ໿ఆΛ߹ҙͨ͠৔
߹ɼ౰֘ৡ౉͸ɼਖ਼ʹɼʮࢮҼଃ༩ʯͱͯ͠ཧ
ղ͞ΕΔ΋ͷͰ͋Δɻ͔Α͏ͳঢ়گʹ͓͚Δड
ଃऀͷظ଴ݖΛอޢ͠ɼडଃऀʹߋͳΔ҆ఆత
ͳ஍ҐΛ༩͑Δ͜ͱͷඞཁੑ͸ɼ෕฼ͷ࿝ޙੜ
׆ͷ҆ఆʹ΋ͭͳ͕Δ͜ͱͱͳΔɻ্記த՚ຽ
ࠃ࠷ߴ๏Ӄ൑ྫͷࣄҊʹ͓͍ͯ͸ɼ͔Α͏ͳྨ
ܕͷࣄ݅͸ݟΒΕͳ͍͕ɼকདྷతʹ͸ɼൃੜ͢
ΔՄೳੑ͸ۃΊͯߴ͍͜ͱ͕༧ଌ͞ΕΔɻ͢ͳ
Θͪɼ͔Α͏ͳʮརӹަ׵ܕʯͷࢮҼଃ༩ͱ໨
ԼͷແঈҨଃͱͷؒʹɼ৽ͨͳྨܕͷࢮҼଃ༩
͕ՃΘΔ͜ͱͱͳΔ（30）ɻ࿝ޙ͸ࢠͷੈ࿩ʹͳ
Βͳ͍ͱ͍͏෩ை͕ࠜڧ͍日ຊʹ͓͍ͯɼʮར
ӹަ׵ܕʯͷࢮҼଃ༩͕ɼ͍͔΄Ͳීٴ͢Δ΋
ͷ͔ɼͦͷ఺ʹ͍ͭͯٙ໰͸͋Δ͕ɼ͍ͣΕʹ
ͤΑɼͦͷ৔߹ʹ͸ɼࢮҼଃ༩ʹ͓͚Δແঈߦ
ҝͷੑ࣭͸ޙୀͯ͠ɼ૒຿ܖ໿ʹؔ͢Δ๏཯ؔ
܎ͱͯ͠ͷߏ੒͕ඞཁͱͳΔͰ͋Ζ͏ɻͦͷ۩
ମతͳߏ੒ͦ͜͸ɼࢮҼଃ༩ʹؔ͢Δ๏཯ؔ܎
ʹ͓͚Δࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δͱݴ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
Ͱ͋Ζ͏ɻ
ʻ஫ʼ
ᾇ　࠷ߴࡋত࿨32೥ 5 ݄31日൑ܾɼຽू11ר 5 ߸
732ท౳ɻ
ᾈ　ೋٶपฏ『Ո଒๏（ୈ 3 ൛）』（৽ੈࣾɼ2009೥）
392ทࢀরɻ
ᾉ　ԫࢻ३ʮࢮҼଃ༩在୆࿷ࣾձ೭࣮ଶ༩ޭೳʯ
݄୴ຽ঎๏ࡶࢽ52ר（2016೥ 6 ݄）27ทҎԼࢀরɻ
ᾊ　࠷ߴ๏Ӄ58೥୆্ࣈୈ2845߸൑ྫʹ͓͍ͯɼ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
த՚ຽࠃՈ଒๏ʹ͓͚ΔࢮҼଃ༩ͷ੒ཱཁ݅ᴷᴷ࠷ߴ๏Ӄ൑ܾΛखݒΓͱͯ͠ᴷᴷ
ॳΊͯࢮҼଃ༩͕ೝΊΒΕɼͦͷޙͷ൑ܾʹͭ
͍ͯ͸ɼຊจʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔ௨ΓͰ͋Δɻԫɾ
લܝ27ทɻ
ᾋ　ྫ͑͹ɼ࢙ঘ⃴『࠴๏֤࿦』（1960೥）136ทɼ
జۄ೾『ຽ๏࠴๏֤࿦（্）』（1970೥）169ทɼ
ྛ੣ೋ『ຽ๏࠶࿦ฤ֤࿦（্）मగೋ൛』（2003೥）
287ทɼᬖᡏஐ『৽గ࠴๏֤࿦』（2002೥）299ท౳ɻ
ԫɾલܝ27ทࢀরɻ
ᾌ　ཏఞ『ຽ๏៺ঝ࿦』（1949೥）176ทɼމ௕ਗ਼『த
ᅳຽ๏៺ঝ࿦』（1966೥）182ท౳ɻԫɾલܝ28
ทࢀরɻ
ᾍ　ԫɾલܝ28ทࢀরɻ
ᾎ　ԫɾલܝ28ทࢀরɻ
ᾏ　㐋ࢻ३ʮಛཹ෼ҙٛ೭ॏݐ：Ұݸ๏੍࢙తߟ࡯ʯ
（ᢕେ๏ላ࿦૓39რ 1 ظɼ2010೥ 3 ݄）143-146ทɻ
ԫɾલܝ32ทҎԼࢀরɻ
ᾐ　ԫɾલܝ32ทࢀরɻ
ᾑ　ԫɾલܝ33ทࢀরɻ
ᾒ　ԫɾલܝ32ทࢀরɻ
ᾓ　ԫɾલܝ32ทࢀরɻ
ᾔ　ԫɾલܝ33ทҎԼࢀরɻ
ᾕ　ԫɾલܝ34ทࢀরɻ
ᾖ　ԫɾલܝ34ทҎԼࢀরɻ
ᾗ　ԫɾલܝ34ทࢀরɻ
ᾘ　ԫɾલܝ34ทࢀরɻ
ᾙ　த՚ຽࠃຽ๏ୈ112৚ɼʮແޮͷ๏཯ߦҝ͕ɼ
ଞͷ๏཯ߦҝͷཁ݅Λඋ͑ɼ͔ͭɼͦͷঢ়گʹ
ΑΓɼ౰ࣄऀ͕ͦͷແޮΛ஌͍ͬͯΔɼ͢ ͳΘͪɼ
ଞͷ๏཯ߦҝΛͳ͢͜ͱΛཉ͢Δ΋ͷͱೝΊΔ
͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͖ɼ౰֘ଞͷ๏཯ߦҝ͸ɼͳ͓
༗ޮͱ͢Δɻʯ
ᾚ　ԫɾલܝ35ทࢀরɻ
⚦　ԫɾલܝ36ทࢀরɻ
⚧　ԫɾલܝ36ทҎԼࢀরɻ
⚨　ԫɾલܝ37ทࢀরɻ
⚩　ྫ͑͹ɼ৿ઘষʮࢮҼଃ༩ʯౡ௡Ұ࿠ڭतݹ
ك記೦『ߨ࠲ݱ୅Ո଒๏ୈ 6 רҨݴ』（日ຊධ࿦
ࣾɼ1992೥）113ทଞࢀরɻ
⚪　ೋٶɾલܝॻ392ทࢀরɻ
⚫　ງ੾஧࿨ʮࢮҼଃ༩ͱҨଃʯຽࣄ๏৘ใ212߸
74ทଞࢀরɻ
⚬　ງ੾ɾલܝ75ทଞࢀরɻ
⚭　৿ઘɾલܝ115ทଞࢀরɻ
⚮　ԫɾલܝ37ทҎԼࢀরɻ
⚯　ԫɾલܝ38ทҎԼࢀরɻ
（٬һݚڀһ　౦༸େֶඇৗۈߨࢣ）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
